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T* ÜRKİYE'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 
11 'inci yıldönümünde, dün 
doğum yeri olan Bursa'nın 
Gemlik İlçesi'ne bağlı 
Umurbey Beldesi'nde 
düzenlenen törenle anıldı, 
ilk tören Bayar'ın anıt 
mezarında düzenlendi. 
Törene Cumhurbaşkanlığı 
adına Kararlar Daire 
Başkanı Ali Muhittin 
Kaşifoğlu, hükümet adına 
Orman Bakanı Ersin 
Taranoğlu, Türk Silahlı 
Kuvvetleri adına Garnizon 
Komutanı Şevket Uğur 
Büyükçulha, Bayar'ın kızı 
Nilüfer Gürsoy, eşi Ahmet 
Gürsoy, Vali Vekili Haşan 
Tülay, DYP Bursa 
Milletvekili Turhan Taya, RP 
Bursa Milletvekili Cemal 
Külahlı, eski DP'liler ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
Anıtmezara çelenklerin 
konması ve saygı duruşunun 
ardından Celal Bayar 
' Kütüphanesinde bir panel 
düzenlendi. Prof. Dr. Sulhi 
Dönmezer, Prof. Dr. 
Mustafa Aysan, Prof. Dr. 
Nihat Ay, Bayar'ın çeşitli 
yönlerini ele aldılar. 
Davetlilere "Bayar Gerçeği" 
ve "Celal Bayar ile sohbet" 
adlı kitaplar hediye edildi. 
Öğle namazından sonra 
Celal Bayar için Umurbey 
Cam iinde mevlit okutuldu. 
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